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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas y Especificaciones Militares de Alarma.
Orden Ministerial núm. 869/76. Con arre
glo a lo dispuesto en el Manual (le Norntalización
Militar, aprobado por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 28 de julio de 1967 (I). 0. núm. 206),
y calif:cadas por la Comisión Interministerial de Nor
malización Militar del Alto Estado Mayor como nor
mas particulares de 1/Quina, se declaran reglamenta
rias las siguientes:
NM-C-381 h38M "Cables eléctricos tipo 7 SGA".
NM-L-1161 M "Lubricantes. Aceite no corrosivo
para sistemas hidráulicos y turbinas ligeras".
NM-C-1162 M "Contraincendios. Grifo de dos
vías".
NM-C-1163 M "Contraincendios. Grifo de tres
vías".
acuerdo .con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 375/58 (D. O. núm. 30), por el Servi
do de Normalización Militar de este Ministerio se
procederá a sil edición y distribución.
Madrid, 6 de septiembre de 1976.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIREccioN DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 870/76 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Juan Luis Fer
nández Cansino cause baja en dicha Reserva y alta
en la Reserva Naval, donde quedará escalafonado en
tre los Oficiales de su mismo empleo don Ramón
Samblás Tourón y (Ion Carlos dorordo Pascual, con
autigütdad de 24 de abril de 1973.
Deberá cesar en la Comandancia MHilar (le N/1nriii:1
de Ibiza.
'Madrid, 2 de septiembre de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL 1)1.",l'ARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
lágina 2.476.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ordenación de la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 1.628/76, del Director
clutaniiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo
ciclo en el punto dos de la disposición transitoria ter
cera del Decreto 1.650/1974 (D. O. núm. 139), de
31 de mayo, que desarrolla la Ley 19/1973 (le Espe
cialistas de la Almada, se dispone que la ordenación
de los Sargento, de las distintas Especialidades as
cendidos con antigüedad de 26 de julio de 1976 es
la (pu:. a continuación se inica:
de Re
estable
SECCION DE OPERACIONES Y Al:MAS
Sargentos.
NI N. (1011 Neniesio de Blas Fernímdez.
\. don Ginés Sánchez Gatcías.
AR. don Alfonso -1,()1)ez Fernández.
MA. don Juan Casas Palenzuela.
'ER. clon Juan Aznar Soto.
RT. don José Benito. Romar Soneira.
SO. don Carlos López Domínguez.
M,A. don Manuel Earreiro Gesteira.
M A. don Antonio Díaz Buyo.
RA,. don .Juan García Romera.
AR. don José M. Novo López.
MA. don Avelino Fidalgo 'Crespo.
MI. don Antonio Gómez García.
«TO. don José Martín García.
BZ. don Serafín Saavedra Soto.
SF.. d(111 Manuel Fidalgo Santiago.
MA. (Ion Marcos Corral Otero.
ER. don Juan Avílés García..
SO. don Manuel Cabo Pérez.
IZT. don Francisco Arroyos Merofio,
MA. don David López López.
RA. don José Saura Roca.
AR. don Antonio Sánchez Galeano.
MA. don Agustín Loureda Veiga.
N1A. (1011 Pablo José Serantes Martínez.
M4A. don Gumersindo Aneiros Orja.les.
ER. don José García Alcaraz.
IZA. don Marcelo Figarí Barrancos.
A 1‹. don Juan José Gomila Madrid.
MA. don Antonio García Mas.
RT. don Emilio G. iliza
SO. (lon Juan Márquez Bravo.
MA. don José Luis Umbón Carballeira.
MA don Roberto V. Bustabad López.
A R. don Manuel García de Veas Gómez.
IZA. don Salvador García Lorente.
ER. don Isaías R. Sánchez López.
M A. don Cipriano Arribas Vera.
• MI, don José Luis Marinas Vence.
TO, don Guillermo, Otero Mascató.
SE. don Ricardo Rey García.
BZ. don Andrés Paredes fCano.
N/ A. don Juan J. Artifíano del T'o/Á).
kT. (1( )11 ICSÚS González M3irete.
•
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). don luanI:. Barquero García.
.\1,\. (Ion Vern,in(10 1,1I's Martínez Díaz.
d()„ ,,N(1(dri, ,Bejarano Fern:Indqsz.
1:A. don Villesto Martín Ruiz.
W\. don .111tonio Carracedo Trastny,
11:. don Miguel A. 1))1ázquez Jiménez.
IV1A. don Manuel Caneiro López.
MA. don Angel Ramos Sanesteban.
*so, (1()11 Manuel Vissi Tallafigo.
AR. don Rafael Cerdán Bandres.
R A. don Praneisco Mira García.
i don losé María. Sánchez 'Caro.
RT. don José M. Vizoso Rico.
MA. don Esteban TTernández 'Martín,.
•r.A. don Santiago Visarle Beltrán.
.F,R don 'luan Manuel Fernández Saavedra.
74, AS
ivIM. <1011 1 11•0 1,(')i)cz Fraga.
RA. don luan A. González 1:omero,
Al:. don Miguel A. Pecci García.
".1IA. don Vu•enio Sobrino Díaz.
1,T. don Aurelio González Mariíile/.
(:( \inri:mío 1 lunarejos Lonvilte,
11A. don José Luis Pérez Díaz.
‘,51.1. (1011 Angel Rueda Rodríguez.
!17,. don Vrancisco Mendoza Jiménez.
"r(), don fosé Al-íaro González.
don Luis Seranteá Martínez.
MA. don ;\rtem.io López 13asanta.
'don :\lariano'ICalavia Lupión.
(lon jos(' Añino Rivero.
I:A. don _José Aniorie Fructuoso.
.MA. don redro Perejón Pérez.
.r\/l/\. ni .1os(r. Manuel Esarte
SO. Micol Sánchez.
11". don l'ayán Guillam("),).
(1()11 l'edr() Méndez 'Sánchez.
RA., don Lorenzo Navarro Marín.
Al:. don Francisco Portillo Calvin()
MA. (Ion Ilartolomé Soto Gaiián.
E.R. don .11111() Mosquera Sanjuan.
MA. don Morales I terrero.
MA. dolí l'edro Rodríguez García.
14,nriq1Ie Senmartí Sagues.
Al:. don losé María Tgleslas Puente.
MA. don .111:111 j. SiniO Díaz.
in'. (1()I, redro F. Onta N"Chama
SO. don _111;111 A. García ()rozeo.
ER. don ( 'al !os Ntífíez García.
MA. don iMiwiel I,ópez Aparicio.
TO. don José Antonio Guerao Vidal.
11Z• luan Cast('Lfio 1\'1)ri1las.
Mi. don Anastasio de la Calle Suárez.
SF,. don Cristóbal Martínez Ver11:111(lez,
M A. (lon José Manuel Fernández Fernández.
RA. (bili Francisco Casas Capart•(');.
A R. don ¡osé 1 mis Domínguez Estévez.
M1/1. don Salva(I()r Martínez Ardil.
'MA. don Angel r,oscadas Martínez.
1:.T. don !Osé Rítis Rodríguez.
don Francisco Gidlego Lorca.
1.1■. don Manuel C. Pardifías Pefia.
M.A. don Antonio 'Martínez I I rrnández.
AR. (Ion Juan M. Lozano Jiménez.
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don J. Fresneda Vilar.
VCCION DF, ENERGIA Y PROPULSION
•
Sargelítos.
MQ. don jesús Bailobre (onzález.
M,(,),. (Ion -Alberto Vázquez Ramos.
yu). Eugenlo Gómez Romero.
M'Q. don Santiago Martínez Carrera.
M1Q. dolí Sergio Alvarez Alvarez.
EL. don Carlos M. Díaz Fernández.
MQ. don Manuel T3albás Arroyo.
lkl(j. don :José 13ares Río.
MQ. d()1) Juan A. Carballo Turnes.
M-0. (Ion Diego Victoria Hernández
1\1( ). don josé Pain011 Gómez Saiiiino
(1()11 José Cuerrero Martín.
MQ. don Edinutido Patín 13eascoechea.,
M( ). don Arturo M.osquera La-fuente.
(Ion Antonio García T,(Spez.
NTO. (Ion 'Francisco Rico Macías.
Mln don Vicente Padín Beascoechea.
don José Manuel Rodríguez 1V1esejo.
M (2. dolí José María García 'Vázquez.
Il( ). don ros-é. Rosigne
1/1(:),. don Al:mm(1 I lermida Ram,onde.
./lÇ,_. don 1‘1.11111e1 ryeceiro Fernández.
MQ. don Francisco Contreras 1,(ipez.
M (72. don .1 osé M. Sollos° García.
MQ. (fon Francisco Vi1;11)(KI
NIQ. don 14:ugcnio Forrnoso Méndez.
AD.). don Pedro 1 .()pez Andréu.
1\4( (1()11 Tomás Castro rainceiras.
M12.. don Pedro Maya GaVin.
1:.■4L. don José Pifieiro Orihuela.
M( ). don Gilberto Felipe Gil Alvarez.
M.1„-9. don Manuel E. Carneiro Serantes
Mn. Miguel jurado García.
M(.2. niego Sáncficz Cánovas,
M() •José Sahater Soler.
MQ.
MQ.
M(.2.
Han 1Winuel Rodríguez Martínez.
José Mármol Pardo.
José M. 1:odríguez Alvarez
losé Antonio Pastor Paredes.
MQ. don Carlos J. SiNto Pérez.
(1(?11 José A. Seonne Vázquez.
El,. (Jon Avclino•Landeira Amado.
MQ.
:\1(2.
mo.
m¿S.
M (2,
Nfitj.
MQ.
MO.
M(„).
(1()11 Francisco. 1. Veiga.
don José Alarmo. López.
(lon Jesús Vázquez 1:oinet
don Francisco J. Ponles Castro.
(hm \lionso 1 lernández Alcaraz.
(h)11 Juan José Sánchez.
don rrancisco Ballesteros Sánclíez-Migallón.
(Ion Antonio Mo'reira López.
(Ion .Angel Criado García.
(bu) Juan Argiieso Lamas.
don I,111s Carl)allo
VI,. don I alciano 12, .Calvo 'Caí-lene.
,11(,). don Hripides Fraguas Suárez,
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NIQ. don José G. Cagigao Losada.
MQ. don José Cereijo Fernández.
MQ. don José María Galván Martínez.
MQ. don Guillermo F. Pantín Domínguez.
MQ. don Antonio P'ainceiras Fanego.
MQ. don José Luis Blanco Criado.
M:Q. don Feliciano Rodríguez Torrente.
MQ. don Luis Corral Picos.
MQ. don Manuel Sánchez del Ríoi3onachera.
MQ. don Eduardo Fernández Blanco.
EL. don Raúl Rey Dopico.
MQ. don Juan Ramón Rodríguez Martínez.
MQ. don Carlos Rodríguez Varela.
11,1Q. don José L. Montero Veiga.
MQ. clon Javier Fernández Díaz.
MQ. don Francisco Crespo Vázquez.
ES.
ES.
ES.
ES.
ES.
4:S.
ES.
ES.
ES.
ES.
ES.
ES.
SECCION DE ADMINISTRACION
Sargentos..
don Pedro Domínguez Moreno.
don José Cornejo Castillo.
don José Manuel Cos Blanco.
don Fernando Carballo Turnes.
don Francisco Vázquez Ventureira.
don José Luis Moreno Roig.
don Juan J. Rodríguez Raga.
don Florencio Núñez Bernal.
don José Fernando Vila Varela.
clon Francisco Ruiz Reyes.
don Juan Díaz Molíns.
don Manuel Acosta Huelva.
don Francisco Murcia Cazorla.
don Juan Vargas Torrejón.
(U-ni Juan Pedro Sánchez López.
Madrid, 3 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 942/76, (lel Jefe del Departa
mento de Per-onal.- A petición propia, se dispone
que el Sargento Condestable don Francisco González
Espinosa pase a la situación de "disponible volunta
rio", de conformidad con lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
Madrid, 2 de septiembre de 1976.
Er, ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.478.
Funcionarios Civiles de la Administración Militar,
Resolución núm. 1.631/76, del Direct(H- de Re
clutamiento y Dotas-iones.-----En aplicación de lo dis
puesto en el inciso 1)). del :trtículo 54.1 del Reglamen
to de Funcionarios Civiles de la Administración Mi
litar, aprobado por Decreto número 703/76 de la
Presidencia del Gobierno (D. O. dint. 96), se dispone
que el funcionario civil del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales don Juan Gutiérrez Montafiés
pase a la situaci(Sn de "excedencia especial" a partir
del día 31 de agosto de 1.976, en la que permanecerá
iniciaras cumple el servicio militar, debiendo reinte
grarse a su (le-tino actual en el plazo de treinta días,
a partir de la fecha de,su licenciamiento, previa soli
citud á reingreso'.
Madrid, 3 de septiembre de 1976.
EL DtRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz. del Río y González-Al:el'
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso dc Control Naval de Trá,fico .114arítinio.
Resolución delegada núm. 947/76, de la Jefatu
ra del Departaniento de Personal.—Se nombra Alum
nos del 20.° Curso de Control Naval de Tráfico Ma
rítim(), en el CTAF, del 6 de septiembre al 9 de octu
bre próximo, a los Jefes y Oficiales que a continua
ci(')11 se relacionan:
Cuerpo General (Escala de Tierra).
Capitán de Navío don Luis Jurado Centurión.
Capitán de Fragata don Ran)(")11 l'barnuevo Marín
1))arnuevo.
Capitán (le Corbeta don Manuel Castellanos Olmos.
Capitán de Corbeta don \itionio Ritiz Guerrero,
Teniente de Navío (1011 Mannel l',aldasano Super
viene.
Teniente de Navío don. José Luis Pastor Faura.
(:11e1T0 General (14,scala de Mar).
Teniente de Navío don José A. Osorio López.
Teniente (le Navío don Angel Sanz Fernández.
Teniente de Navío don Francisco Frau Costa.
Reserya Naval Activa (Servicio de Puente).
Alférez de Navío don Luis 1 'en1al-1(1(1 E11)(`-z Sán
chez.
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Alférez de Navío don Antonio Rafael García
1,ópez.
Madri(1, 3 de septiembre de 1976.
Excmos.
Sres. ...
Por delelación:
-1-1.1 DI RECTOR 1-)E ENSEÑANzA NAVAL,
Hermenegilclo Franco González-Llanos
Sres. ...
Curso ore Investigación Operativa.
Resolución delegada núm. 948/76, (le la .1e1-a111
ra 1)eparta11ie1Ito de Personal.—Se nombri alum
nos del 'curso en (.1 CERO sobre lnvestig-ación Opera
liva, que comenzará el día 13 del mes actual, C011 111ut
duración aproximada ele (los ai-ios, al Teniunte
'1\111A/i() Inp,eniero (1AN). don Andrés Fernández Car
;loro ¿d (.7.1pif.;:ill de Ali'ulnina-; don Francisco J. (io
niez Conde.
f.)iellos Oficiales' cesarán en sus ;letnales destinos,
elelle.neliendo (lin-anie la realización del Huso, a lodos
efectos, de 1;1 Dirección de Vilsefianza *Naval.
Atitivriclacie cen-respondienles pasaportarán
los inl•r(s;t(()s vira e•)1:1 Y11).11;t1, ;11 objeto (le efeCtuar
sil presentación en la citada Dirección de Enseñanza
Naval el día 9 del presenle
Nladrid, 3 de slIII lembre de 1976.
Por delegación:
Fr. DIRrcroR DF, ENSEÑANZA NAVAL,
Hernienegi Franco Gorizález-T lanos
Pixeln,r)s. Sres. ...
Sr(s. ...
•
-
Reserva Naval.
Nombramientos.
Resolución núm. 190/76, de la 1 )irección de En
señanza Naval.---Como continnacie'm a la Resolución
número 171/76, ide 4 de agosto 1'111 no (D. O. núme
ro 179), de la Dirección de Enseilanza Naval, y a pe
tición propia, se dispone quede sin efecto el nombra
miento de aspirante a ingreso en ln Reserva Naval
Activa (Servicio ríe Pu(nte) a favoi don Antoilio
Alvart(lo 1'))rnego.
4
Para cubrir la vacante producida ha sido seleccio
nado el siguiente:
ron el einlyleo de Alférez de Navío provisional de
la leserva N'aval :
Don Cayetano Delgodo N1oreno
Deberá svr pasaportado con la antelación suficiente
para efectuar su presentación en la Escuela Naval
Militar en la nutrí:ola del día 20 de octubre plóximo.
Madrid, 2 (le septiembre de 1976.
EL DIRP..cToE DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo 'Franco González-T Janos
EN:cmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 944/76, de la Jefatura del 'Pe
p:114;011)(1110 cic. l'ersonal.---De conformidad con lo pro
1)11(ito por la Sección .F.conómica- del „Hnici)artamento
(le Personal, lo informlado por la Tntervención del ci
ta(10 T)epartamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la T.sey mírn(ro 113/66 (D. O. núm. 298) complemen
tadas por las inínieros 20/73 (1). O. !n'un. 169), 29/74
(1). O. iiiin. 167) y 47/75 (Di. O. nnm. R/76), se
concede al personal de los .Cuerpos (le 1:1 Armada que
(1)111i111.111C1611. 'S( detallan y cine f-nra 11 en las rela
ciones anexas los trienios acumulybles en el
y circunstancias que se expresan:
Cuerpo General.
Cuerpo de *Infantería de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
'Cuerpo de Intendencias
Cuerpo ,de Sanidad.
Cuerpo de Intervención.
Cuerpo dee 'Oficinas.
\ladrid, (le ,,eptiembre (le 1976.
EL ALMIRANTE
I. P.P. 1) Pi. DEPARTAMENTO DIC RSON
Francisco jaraiz Franco
171",xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o da:4es
Capitán Navío ...
Capitán yavío
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Corbeta ...
Alférez Navío ...
NOMBRES Y APELLIDOS
..■■•••••••■•••••••••• .•■■•• -■•■•••••■••••o•w••••••■•••••o
Cantidad
mensual
Pesetas
CUERPO GENERAL
D. Adolfo Gregorio Alvarez-Espino ...
. Jesús Salgado Alba ...
...1D. Antonio Ros y de Ramis ...
..j D. Francisco Sánchez de Bilbao ...
• Capitán Navío ...
• Capitán Navío ...
Capitán. Fragata
Capitán, Fragata
Capitán Corbeta
Teniente Navío._
Teniente Navío...
Teniente Navío...
• Teniente Navío...
D. Joaquín Bordonado Lacambra
D. Francisco Díaz Martínez (1) ...
ESCALA DE TIERRA
•••
•••
. . .
• •
•
•
•
• •
••• • 111 •••
... D. José María Navia-Ossorio Aguirre
I)-•1 Miguel Ángel Brinquis Villanueva (1)•
. .4D. Geranio Cela Diz .
... D. Alfonso Carbonell de Andrés
D. Nicolás Gherli García ... . .
... D. Rafael Márquez Saúco ...
••• 11. Félix Alcaraz Cazorla .
••• D. Manuel Carrillo Robles ...
••• D. Aurelio Gómez Sánchez ...
Situari(;n "accidental".
Capitán Corbeta D. José Niebla Sanz
Capitán Corbeta ...I D. Vicente Herrera Gigante .
Teniente Navío...... D. Juan Cipriano Pita Cheda
Coronel ...
Coronel ...
Tte. Coronel ...
Tte. Coronel .
Comaildante...
Comandante... ...
Comandante... ...
Capitán ,..
Teniente E/E ...
Coronel ...
Teniente . .
Teniente
Teniente
Intendente
Coronel
Tte. Coronel
,Tte. Coronel
Tte. Coronel
• •11
Tte. Coronel
Comandante... ...
Capitán ... ..•
Tte. Coronel
Capitán „
Capitán
Teniente . .
•••
. .
• •
• • •
• •
• • •
••1
•• • •• •
.•• •••
•
•
•
•
•
. . .
. . . . . .
• e • • . ge • e •
. . . .
• • • • • • • • •
•
17.100
17.100
15.675
16245
13.395
3.990
18.525
18.525
17.100
14.250
13.965
11.685
11.685
11.685
11.685
16.815
16.815
11.685
Trienios
Mar. Sub.
1
Ii
2
•••■••■••
•••••••••
••••••••• ••••••••
2 5
2 4
2 4
2 4
2 4
2 5
2 5
2 4.
CUERPO DE INFANTE'RIA DE MARINA.
D. Carlos 1•Iol Mencós (1) ...
D. Manuel Roldán Moscos() ...
D. José María Ruiz Rubio ...
D. Juan García Marchán
D. Vicente Díaz Galán (2)
D. Antonio García Domínguez ...
D. Ricardo T'arios Sandar
D. Lucas Ruiz Alvarez ... • • •
II). Juan García 13ozzo . .4 • á
Retirados Intivjljz(udos.
D. José Morales Moret (3) •.• ••• sao 18.525
CUERPO DE MAQUINAS
ESCALA ESPECIAI,
O •••
• • I 15.525
15.675
12.825
18.525
l'6.8l5
16.245'
8.835
16.815
,..! D. José Amado Cabezal
,„ 1). Andrés Varela Sánchez . .
„.
D. Manuel Seco Porta ..
@O. ••• •••
CUERPO DE INTENDENCIA
...1 1). Juan A. Iglesias Cheda ... ... o •• 18.525
, 1). Rogelio Pena González ... • 17.100
...' D. Carlos Bausá Caballero ... • •.• .•• ••• •1
15.675
...
D. Eugenio Mas Sánchez ... ... • . . . ••• 15:675
.., D. Federico Valcárcel Navarro ,... . .. 15.675
CUERPO DR SANIDAD
SECCION DE MEDICINA
. . .
• • •
• • •
•
D. Marcial Vieitez Lorenzo ..
D. Jesús Francia Alejo ...
D. Jaime Pérez Crespo ...
• • •
.
.
.
• •••
• • • • • • • • do • • • • e •
SECCTON DE FARMACIA
D. Francisco Jover Pérez . ,„
Escala 1.s-pt'cial.
D. Fernando Cabczuelo Muñoz
...
D. Antonio Sansano Cerdán
...
D. José García Roa ...
•• • ••
•••
• •
•
• • • •
•
•
•
• •
•
• • • • •
• • 1 •
• • • •
• • • • • • II I •• •
12.825
8,550
5.700
15.675
11.685
11.685
11.115
•
••••••••
■■•••■
411~•=1110
■••••■••
11■••■•
3
4
4
3
Of.
Fecha
en que debe
comenzar el abono
12 1 octubre. 1976
12 1 octubre 1976
11 1 octubre 1976
11 1 octubre 1976
9 1 octubre 1971,
2 1 agosto 1976
13 1 octubre
13 1 agosto
12 1 octubre
10 1 octubre
6 1 octubre
5 1 octubre
5 • 1 octubre
5. 1 octubre
5 1 octubre
••
8 1 octubre
8 1 octubre
5 1 octubre
13 1 agosto
11 1 octubre
9 1 octubre
13 1 octubre
10 1 octubre
9 1 octubre
3 1 octubre
10
• 1 octubre
-••
1976
1976
1976
1976
1976
1976
197")
1974
1976
1976
1976
1976
197•
1976
1976
1976
1976
1976
1976
13 1 octubre 1976
8 3 1 octubre
8 3 1 septiendm.
8 3 1 1 se1)11(11 ibre
••••■•••
2 4
2 4
2 5
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1976
1976
1976
13 1 octubre 1976
12 1 octubre 1976
11 1 octubre 1976
11 1 octubre 1976
11 1 1 octubre 1976
9
6
4
11
1
1
1
octubre
agosto
octubre
1976
1976
1076
1 octubre 1976
5 1
5 1
4 1
octubre
octubre
octubre
1976
1976
1976
Empleos o clases
Tte. Coronel
Gunandante...
•••
Oí. 1.° Oficinas ..
()i•. 1.° Oficinas ...
()i. 2.° Oficinas ...
1\li("Te()les 8 de septiembre de 197( Número 206.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienio. J Fecha
en que debe
Mar. Sub Of. comenzar el abono
eeemmem• ••••••=e
CUERPO DE INTERVENCION
1). Ilaldomero Mejías Calderón
D. Daniel Salvadores Pumariño
D.
D.
D.
12.540
7.125
CUERPO DE OFICINAS
Manuel Aneiros Saavedra
Celso Yáñez Rodríguez
Daniel Caínzos Saninartin
■•••••••■•■
1.011 elle •••
1
• • • • • • • • e
• • • ••• • • •
•,...... J...,......... ••••_.,_____ ,.
13.965
7.980
.985
••■•■■•••••
3 7 1
8
3
4
5
3
()C1111)1 e 1976
1 ( tul)) e 1976
1
1
1
octubre
octubre
octubre
e•e•ime•••
1976
1976
1976
()IISERVAC1ONES:
(1) Se rectifica en este sentido la Resolución de ALPER número 655/76 (1). 0. m'in]. 153/
.11 iiiieresado.
en la palle (1111' ;11el'1a
(2) Queda anulada la Resolución de ALPER número 655/76 (D. O. núm. 153) en la parte que afecta al interesado.
(3) Por haberse dispuesto la continuación en el servicio por un período de un ano a partir de u techa retir )
.(11-9-76), en virtud de Resolución 'Comunicada de ,A11.1)ER número 131/76, de fecha 15 de julio, y queil;ir ia situa
ción "accidental" prevista en el aril 12 de la Orden Ministerial de 10 de junio (le 1954 (1). O. m'in). 132), el trienio
que se le concede no será tenido (11 (neilL1 a efeci()S de (ICI*CC11(iS 1)1151110S.
Sueldos.
Resolución núm. 945/76, de la Jefatura del 1)(-
partamento Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por 1. Secei¿ii Hconómica de este Deparla
mento (le Personal, lo informado por la 'Intervención
del citado Dejartaniento, y con arreglo a lo señalado
en el Decrelo número 1.155/75 (1). 0. núm. 124),
Orden Ministerial número 502/75 (D. G. n(im. 141)
y disposiciones complementarias, se concede a los Ca
bos segundos Especialistas que a continuación se re
lacionan el sueldo mensual de tres mil (iiiinientas se
;enta y tres 1(3.5(3,00) 1)esetas mensuales, con efec
tos administritivos a partir de las fechas que al »fren
te de cada uno se indican:
\lailiobra Pedro ( andan' Ferreira (1),
Artillero \icoUis Carrillo l■atisla. I .le mayo
(le 1976.
Ariillero Antonio Rosado Solís.-1 de julio (le 1976.
Radiotelegrafista 1Jrhano 13al1esta Moya.-1 de ene
ro de 1976.
Electricista Juan M. Guerrero Millán.-1 de mayo
de 1976.
Infninería de Marina losé A. Guardiola Alvarez.
1 de ,-;eptietruhre de 1976,
(I). ( hieda littilada la Resoluciiitt de ALT-17S
Hiero •1()1/76, de fecha 18 <le inavo de Prity (1). O. nú
m('ro 115), en la parte que afecta al interesado.
1\11d1id, (1.;' ap,-(),;t() (1(. 1976,
Excinos, Sres. ...
Sres. ...
11:I. ALMIRANTE
1)11, 1)1..liARTAMF,NTO DE PERSONAL,
1"1"a1ici.;e() araiz Francf.
l'ermanen ci(Js.
Resolución núm. 946/76, de la Jefatura del 1)e
partanient() de Personal. - 1)e conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Derxtr
lamento (le 1'yrs()nal , lo itiíorniadu i)o• la• interven_
eión del cita(l() 1)epartnineilio, v con arreglo a lo se
ñalado en el 1)eciTio idunl ro 1.155/75, de 2 de inavo
(1). O. m'in). 12,1), ( )rden 502/75
(I). ( ). 1.11), y di-posicione
se concede ;11 pers()11111 de 1;t Aritda gnu :I (1)111.11111a
ei()11 1-(.1:IsinIta preint(p, de pentinitetwia (.11 el
1) 1'l! v eircutislan,cias que se expresan.
Nbuirid, 3 de ;11.t,o,l( P 107(),
FA. .Nr,tsiuui\r“-E
11...1.-1» 1)El'ARTA1\1ENTo 1)E PlItsON,\T
II-a;1(
Excinc».
srcs.
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...ruar:muro.
Miércoles, 8 de septiembre de 1976
RELACION QUE SE CITA.
Empleos u clases
Escribiente •••
Minista •••
Maniobra •••
Artillero) •..
Radarista ..•
Electrónico ...
• •
•111• e • •
• • • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
......emee•m•••••■•••••••■••eneegee
.Cabos primeros Especialistas
Jerónimo Escudier Arroyo (1) a...
.. Antonio Zamora Segura ... . .
.. Manuel Delgado Serván
Manuel García Sola ...
Manuel Vidal Serrano ...
José L. Garrido Angosto
Benjamin López Luciarte • • • • •
•
• •
• • • • • e
• • • •••
• O• • • •
• • •
• ••• ••• •■••
•
• • •
odio ••• 9•• •••
• • • • • •
••• •••
•
••• • • • • •
• • • • •• •• •
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pese las
570
574)
570
570
570
570
570
Concepto
por el que
se le concede
••••••••••• •••
1 iiermatiencia
I iwrmanencia •. 1
1 1,e•nianencia 1
I permanencia 1
1 permanencia . • • 1
1 permanencia 1
1 pertnanencia 1
. Fechn
en que debe
comenzar el abone
j 1I
j1111<)
agf),.;1.(,
a/,y3s1()
¿tgosto
septiembre
OCtubre
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica en este sentido la Resolución de ALPER número 462/76 (D. O. núm. 115) en la parte (111(. afecta
al interesado.
ORDÉNES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de Sain Herm.enegildo.— El Rey (Q. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que fi
guran en la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LA!-, CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOP PF.N
SION.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Archivero (Comandante), activo, don Antonio 1.,ó
pez García, con antigüedad de 10 de junio de 1976,
a partir de .1 de judío de 1976 Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
P I. ACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR l'EN
SION.
Cuerpo General.
, Capitán de Fragata, activo, don Fidel Dasca de Mo
ragas, con antigüedad de 2 de mayo de 1976, ¿t partir
de 1 (le juniü de 1976. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Eduardo Sáenz de
Buruaga Requejo, con antigüedad de 15 de mtayo
de 1976, a partir de 1 de junio de 1976. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Carlos Martín Alle
gue, con antigüedad de 20 de mayo de 1976, a partir
de 1 de junio de 1976. .Cursó la %documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don ,lain-be Martín Alle
gue, con antigíiedad de 10 de junio de 1976, a partir
de 1 de julio de 1976. Cursé la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Ricardo ,Nlvarez
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¡Maldonado Muela, con antigüedad 'de 16 de junio
de 1976, a partir de 1 de julio de 1976. Cursó la do
etimentacit'm el Illinisterio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, dm' Alberto Paz Cur
bera, con antigüedad de (.) (le julio (le 1976, a partir
de 1 de agosto <le 1976. Cursó 1;1 documentación el
'Ministerio de Marina.
Ingenieros.
Capitán ide Fragata, activo, clon Antonio Vías .,Fer
nández-Vátlez, con antigüedad de 1() de junio de 1976,
a partir de 1 de julio de 1976. CHI i,(1 hl documenta
ción el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Capitán li.scala Especial, activo, don Braulio Mar
tínez Pousa, con¿Inti(,,,-iiedad dé S (le mayo de 1976,
a partir de 1 de julio de 1976. Cursó la documenta
ción el 'Nlinisterio de Nibrina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.800
ANUALES.
Mecánicos.
Mayor (Teniente), activo, don luan Manuel Mol
no Martínez, con antigüedad de 26 de abril (h. 1976,
L partir de 1 de ,mayo de 1976. Cursó 1:1 (1011111elita
ción el Ministerio de Marina.
Escribientes.
Mayor (Teniente), activo, don Rod rigo González
Fr(iire, con antigüedad de 7 de mayo de 1976, a par
tir (le 1 <le junio de 1976. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor (k. Puerto y Pesca, activo, don Eloy Acoste
Galván, con antígüe(lad de 31 de marzo de 1976, 2
partir de 1 de abril (k. 1()76. Curs() la docuinentaei('ffl
Minkterio de Marina.
Madrid, 16 de agosto de 1976.
ALVA1EZ-A1:1-4;NTAS.
(E)el Ejército nínii. 202, Vtg, 1,103.)
